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;%*+-, 3-. )-,./Y+=. C/+;>)?3. ?3) ;./0., : (O3,)()*+,.3/ &. *;'=)N./ (. ,<;. &.
9+/)+K(. g=%-,)-3. %3 &)*=/7,.h ;%3/ =>+?3. .*;7=. ;/'*.-,. &+-* (. *<*,70."
2O)-=%-9'-).-, 0+].3/ &. (O+(C%/),>0. MMB /'*)&. &+-* (. Y+), ?3. *%- =%q,
g.- ,.0;* &O.4'=3,)%-h .*, '(.9'" U%00. MMB *)03(. 3-. /'+=,)%- : (+ Y%)*A (+
*)03(+,)%- &.* /'+=,)%-* Y/'?3.-,.* -'=.**),. 3- .J%/, &. =+(=3( =%-*)&'/+K(." 5+/
.4.0;(.A 3-. .-X<0. H1 !"# +9.= 3-. +=,)9),' &. #11 $%&' ., 3-. =%-=.-,/+,)%-
&. # () )- 9)9% ;/%&3)/+A .- 0%<.--.A H1"111 0%('=3(.* ;+/ *.=%-&. g9%)/A &+-*
=. *.-*A lH#mh" IO+3,/. ;+/,A (+ ,/+-*=/);,)%- *. ;/%&3)/+ +**.X /+/.0.-," f- ,.(
*<*,70.A &+-* (.?3.( (.* &.34 '9'-.0.-,* *. ;/%&3)*.-, *)03(,+-'0.-, gK).- ?3.
+<+-, &.* '=>.((.* &)J'/.-,.*hA ;.3, _,/. 0%&'()*' +9.= MMB" Z%3,.Y%)*A 3-. ,.((.
+;;/%=>. *O+97/. .4,/_0.0.-, (%-C3."
I.* -%0K/.3*.* +0'()%/+,)%-* &. =., +(C%/),>0. %-, ',' ;/%;%*'.*" \- ;.3,
=),./ lEHm ?3) ;/%;%*. 3-. ;/%='&3/. &O+;;/%4)0+,)%- ,+3R(.+; +9.= 3-. ;./,.
+==.;,+K(. &. (+ ;/'=)*)%- &3 /'*3(,+," U., +(C%/),>0. 3,)()*. 3-. +;;/%4)0+,)%- &.
&)J3*)%- &3 ;/%=.**3* 0%('=3(+)/." I+-* =.,,. +;;/%4)0+,)%- (.* o3=,3+,)%-* &+-*
(.* =%-=.-,/+,)%-* &.9).--.-,A .- 3,)()*+-, (. ,>'%/70. =.-,/+( ()0),.A D+3**).--.*
., ;.39.-, _,/. 0%&'()*'.* ;+/ (O'?3+,)%- &. 2+-C.9)-"
f- +3,/. +(C%/),>0. ;%3/ (+ *)03(+,)%- &.* /'+=,)%-* K)%=>)0)?3.* .*, c.4,
V.+=,)%- $.,>%& lE6m" F( 3,)()*. 3- *.3( -%0K/. +('+,%)/. ;%3/ =>+?3. '9'-.0.-,
*)03('" 2+ C.*,)%- &3 =+(=3( &. ,+34 &. /'+=,)%- ;./0., &O+9%)/ 3- ,.0;* &.
*)03(+,)%- ?3) .*, ;/%;%/,)%--.( +3 (%C+/),>0. &3 -%0K/. &. /'+=,)%-* ., ;+* +3
-%0K/. &. /'+=,)%-* (3)R0_0. =%00. ;%3/ (O+(C%/),>0. &. D)((.*;)." `- ;(3*A (+
0',>%&. .*, +&+;,'. ;%3/ )-=(3/. &.* ,+34 &. /'+=,)%- &';.-&+-,* &3 ,.0;*"
5%3/ ;/.-&/. .- =%0;,. (+ -+,3/. 03(,)R'=>.((. &.* ;/%=.**3*A ?3.(?3.* +(C%R
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/),>0.* ><K/)&.* %-, ',' ;/%;%*'*" lLLm ;/%;%*.-, 3- 0'(+-C. &. ,+3R(.+; ., &.
c.4, V.+=,)%- $.,>%& ;%3/ (+ *)03(+,)%- &O3- *<*,70. &. /'+=,)%-* W $+4)0+(
Z)0. M,.; $.,>%& " Z+-&)* ?3. (.* /'+=,)%-* r (.-,.* s *%-, )0;('0.-,'.* +9.=
(O+(C%/),>0 ;/%;%*' ;+/ lE6mA (.* /'+=,)%-* r /+;)&.* s *%-, +=,3+()*'.* +9.= (+
0',>%&. &'9.(%;;'. ;+/ lEHm" U., +(C%/),>0. ;./0., (+ *)03(+,)%- &. *<*,70.*
=%-,.-+-, *)03(,+-'0.-, &.* /'+=,)%-* 0',+K%()?3.* )-,.-*.* +)-*) ?3. &.* ;/%=.*R
*3* &. /'C3(+,)%- )0;()?3+-, &.* 0%('=3(.* .- ;.,), -%0K/." IO+3,/.* +(C%/),>0.*
><K/)&.* ,/+),.-, &.* 9+/)+K(.* =%-,)-3.* .- 3,)()*+-, (O'?3+,)%- &. 2+-C.9)- lPLmA
%3 '?3+,)%-* &)J'/.-,).((.* %/&)-+)/.* l##Hm" 2. ;/.0)./ ,/+9+)( ;/%;%*. 3-. ;+/R
,),)%- &3 *<*,70. .- &.34 *%3*R.-*.0K(.* W /'+=,)%-* r (.-,.* s ., /'+=,)%-* r
/+;)&.* s" 2O.-*.0K(. &.* /'+=,)%-* /+;)&.* .*, +;;/%=>' ;+/ 3- ;/%=.**3* &. $+/R
8%9 =%-,)-3A .- 3,)()*+-, 3-. '?3+,)%- 2+-C.9)-" 2O.-*.0K(. &.* /'+=,)%-* (.-,.*
.*, *)03(' +9.= (O+(C%/),>0. *,%=>+*,)?3. c.4, V.+=,)%-" `- !11LA l###mAl##Hm ;/%R
;%*.-, (.* ;/%=.**3* $+/8%9 &',./0)-)*,.* ;+/ 0%/=.+34 =%00. 3-. +(,./-+,)9.
/+)*%--+K(. ;%3/ (+ 0%&'()*+,)%- &.* /'*.+34 &. /'C3(+,)%- &. C7-.*" F(* 0%-,/.-,
?3. &. ,.(* ;/%=.**3* *%-, K).- +&+;,'* ;%3/ /'9'(./ (.* .J.,* &3 K/3), )-,/)-*7?3."
I.* 0',>%&.* *)0)(+)/.* K+*'.* *3/ (. ;+/,)%--.0.-, &.* /'+=,)%-* %-, ',' &'R
9.(%;;'.* ;+/ lG#mAl#LmAlHHmAlLPmAlG6mAlGGmAlHEm" I.* ;+/,),)%-* &<-+0)?3.*A +&+;,'*
%-, ',' ;/%;%*'.* ;+/ lE@m" I+-* =.,,. 0',>%&.A ;+/ &'Y+3,A ,%3,.* (.* /'+=,)%-*
*%-, &)*=/7,.*" f-. /'+=,)%- .*, =%-*)&'/'. =%00. /+;)&. *) .((. .*, +3R&.**3* &O3-
*.3)( +=,3+()*' &. 0+-)7/. &<-+0)?3."
lPHm &'=/)9.-, (O+;;()=+,)%- &. (O+(C%/),>0. ><K/)&. )-,/%&3), ;+/ lHmAlGm ;%3/ (.
*<*,70. &. *)C-+()*+,)%- &3 =+(=)30"
c%0K/.3*.* *<-,>7*.* &. /'*3(,+,* ., &.* +;;()=+,)%-* .- K)%(%C). 0%('=3(+)/.*
*%-, &)*;%-)K(.* &+-* (+ (),,'/+,3/. W l###mAlLGmAlH!m"
I+-* 3-. ;./*;.=,)9. 0+,>'0+,)?3.A (+ 0%&'()*+,)%- *,%=>+*,)?3. &.* *<*R
,70.* &. /'+=,)%-* K)%=>)0)?3.* ;+/ &.* ;/%=.**3* &. $+/8%9 : *+3,* + ',' ;/%R
;%*'. ;+/ l6!m ., Y%/0+()*'. 0+,>'0+,)?3.0.-, ;+/ l#6mA lPGm"
2+ &<-+0)?3. &.* ;/%=.**3* &. $+/8%9 : *+3,* .*, *)0;()N'. (%/*?3. (.* *+3,*
*%-, ;.,),* ., /+;)&.*" F( *O+C), &O3- ;+**+C. : (+ ()0),. &+-* (.?3.( (O)-,.-*),' &.*
*+3,* =%-9./C. 9./* (O)-N-)A (+ ,+)((. &.* *+3,* =%-9./C. 9./* X'/% ., (. ;/%&3), .-,/.
(+ ,+)((. ., (O)-,.-*),' /.*,. =%-*,+-," M%3* =.* =%-&),)%-*A (.* ,/+].=,%)/.* &.* ;/%R
=.**3* &. $+/8%9 : *+3,* =%-9./C.-,A 9./* &.* ,/+].=,%)/.* &',./0)-)*,.*A *%(3,)%-*
&O'?3+,)%-* &)J'/.-,).((.*" `- ,>'%/). &.* N(.* &O+,,.-,. =.,,. ()0),. .*, +;;.('.
()0),. o3)&." `- =)-',)?3. =>)0)?3. .((. .*, +;;.('. ()0),. ,>./0%&<-+0)?3." 2.*
,.=>-)?3.* -'=.**+)/.* ;%3/ ;/%39./ =.* /'*3(,+,* *%-, .**.-,).((.0.-, &.* )-'C+()R
G,'* &. 0+/,)-C+(.* l!PmAl@#mAl@!mAlL#m" F( *O+C), &. (+ (%) &.* C/+-&* -%0K/.* ;%3/ (.*
;/%=.**3* &. $+/8%9" M%3* (.* 0_0.* =%-&),)%-*A )( .4)*,. +3**) 3- ,>'%/70. =.-R
,/+( ()0),. ?3) ;./0., (O+;;/%4)0+,)%- &.* ;/%=.**3* &. $+/8%9 ;+/ &.* &)J3*)%-*
l@#mAl@mAlEGm"
5(3* /'=.00.-,A ?3.(?3.* /'*3(,+,* =%-=./-+-, (+ 0%&'()*+,)%- ><K/)&. ;+/
lG#m %-, ',' /.-&3 /)C%3/.3*.* ;+/ l#Hm"
2O%K].=,)Y ;/)-=);+( &. =.,,. ,>7*. + ',' &. &'9.(%;;./ &.* -%39.+34 %3,)(*
0+,>'0+,)?3.* ;%3/ (O',3&. &.* ;>'-%07-.* *,%=>+*,)?3.* .- K)%(%C)?3. 0%('=3R
(+)/." 2.* 0%&7(.* 0+,>'0+,)?3.* ;%3/ (+ &<-+0)?3. *,%=>+*,)?3. &.* /'*.+34 &.
/'+=,)%-* K)%=>)0)?3.* *%-, K+*'* *3/ (.* ;/%=.**3* &. $+/8%9 : *+3,*" \- ;/%;%*.
&.* +;;/%4)0+,)%-* ><K/)&.* ;%3/ (.* ;/%=.**3* &. $+/8%9 : *+3,* 03(,)R'=>.((.*"
`- 3,)()*+-, =%00. +/C30.-, >.3/)*,)?3. 3- &'9.(%;;.0.-, ()0),' &3 C'-'/+,.3/
&3 ;/%=.**3* : *+3,* g;/%='&' =%--3 .- =>)0). ., .- ;><*)?3. *%3* (. -%0 &.
&'9.(%;;.0.-, &. Q/+0./*R$%<+(h -%3* )&.-,)N%-* ;(3*).3/* ,<;.* &O+*<0;,%R
,)?3.* ><K/)&.* W ;/%=.**3* &',./0)-)*,.* ;+/ 0%/=.+34 ., &)J3*)%-* ><K/)&.*" 2.
&'9.(%;;.0.-, &. Q/+0./*R$%<+( ;./0., &O%K,.-)/ &. 0+-)7/. *<*,'0+,)?3. &.*
0%&7(.* ><K/)&.*A ?3) *%-, *)03('* ;+/ (+ *3),. +9.= &.* +(C%/),>0.* +&+;,'*"
2.* +;;/%4)0+,)%-* &',./0)-)*,.* ;+/ 0%/=.+34 *%-, ',3&)'.* +9.= &.* 0'R
,>%&.* 0+,>'0+,)?3.* /)C%3/.3*.*" \- 0%-,/. (+ =%-9./C.-=. Y+)K(. &3 ;/%=.**3*
&. $+/8%9 : *+3,* 9./* &.34 ,<;.* &. ;/%=.**3* &',./0)-)*,.* ;+/ 0%/=.+34 W +9.=
., *+-* *+3,* &+-* (.* 9+/)+K(.* =%-,)-3.*" 2.* +;;/%4)0+,)%-* ><K/)&.* ;.39.-,
_,/. *)0;()N'.* &+9+-,+C. .- 3,)()*+-, &.* 0',>%&.* &. 0%<.--)*+,)%-" \- ;/%;%*.
+3**) ?3.(?3.* /'*3(,+,* &+-* =.,,. &)/.=,)%-"
U.* /'*3(,+,* *%-, : (+ K+*. &O3- +(C%/),>0. &. /'&3=,)%- &. 0%&7(.* *,%R
=>+*,)?3.* ?3) + ',' ,.*,' *3/ ;(3*).3/* .4.0;(.* )**3* &3 =+&/. K)%(%C)?3. W 3-
0%&7(. &. >+;;(%)-*3k*+-=. l!@mA 3- 0%&7(. &. Y%-=,)%--.0.-, *,%=>+*,)?3. &.
-.3/%-.* gM,.)-hA 3- 0%&7(. &. ;>+C. * lG!m ., &.34 0%&7(.* ;%3/ (+ ;/%&3=,)%-
&. ;/%,')-.* &+-* (.* ;/%=+/<%,.* l6LmAl@1m"
U.,,. ,>7*. .*, =%0;%*'. &. &.34 ;+/,).* )-&';.-&+-,.* W 3-. ;+/,). 0%&'()R
*+,)%- ., 3-. ;+/,). 0+,>'0+,)?3."
I+-* (.* &.34 ;/.0)./* =>+;),/.* &. (+ ;+/,). 0%&'()*+,)%- -%3* ;/'*.-,%-*
;(3*).3/* 0',>%&.* &. 0%&'()*+,)%- &.* *<*,70.* K)%(%C)?3.* g=>+;),/. ! ., =>+R
;),/. 6h" U.,,. +;;/%=>. -%3* ;./0., -%,+00.-, &. 0.,,/. .- '9)&.-=. (.* ;%)-,*
Y+)K(.* ., &O.-9)*+C./ 3-. +3,/. 0',>%&%(%C). &+-* (O',3&. &.* *<*,70.* )**3* &.
(+ /'+(),' K)%(%C)?3."
I+-* (. =>+;),/. E -%3* 0.,,%-* .- '9)&.-=. &.* ;>'-%07-.* &O)-,./0),,.-=.
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;%39+-, +;;+/+j,/. &+-* &.* /'*.+34 &. /'+=,)%-* K)%=>)0)?3.*A ?3) =%-&3)*.-, :
3- Y%-=,)%--.0.-, K/3),'" U.* ;>'-%07-.* +;;+/+)**.-, (%/*?3. ;(3*).3/* =%-&)R
,)%-* *%-, *+,)*Y+),.* W &.* =%-&),)%-* *3/ (.* =%-=.-,/+,)%-* g=./,+)-.* .*;7=.*
*%-, .- Y+)K(. -%0K/.h ., &.* =%-&),)%-* *3/ (.* '=>.((.* &. ,.0;*" M.(%- (.* &)J'R
/.-,.* =%-&),)%-* &)*=3,'.*A %- ;.3, /.-=%-,/./ ;(3*).3/* ,<;.* &. =%0;%/,.0.-,*
><K/)&.* W +9.= *S),=> g*+3,* &.* ,+34 &. /'+=,)%-h ., +9.= K/.+8+C. g*+3,* &.*
=%-=.-,/+,)%-*h"
I+-* (. =>+;),/. G -%3* ;/%;%*%-* 3-. *%(3,)%- C'-'/+(. ;%3/ (+ *)0;()N=+R
,)%- &.* /'*.+34 &. /'+=,)%-" U.,,. 0',>%&. ;.3, _,/. +;;()?3'. ;%3/ *)0;()N./
(.* /'*.+34 *,%=>+*,)?3.* ., ;%3/ '()0)-./ (.* =<=(.* /+;)&.*" I+-* (. =>+;),/. HA
(.* 0',>%&.* &O%K,.-,)%- &O+;;/%4)0+,)%-* ><K/)&.* *%-, )((3*,/'.* *3/ ?3.(?3.*
0%&7(.* K)%(%C)?3.*"
I+-* (+ ;+/,). 0+,>'0+,)?3.A -%3* 0%-,/%-* ?3. (.* ;/%=.**3* &. *+3, =%//.*R
;%-&+-, : (O.-*.0K(. &.* /'+=,)%-* =>)0)?3.* +9+-, *)0;()N=+,)%- =%-9./C.-, .- (%)
9./* (.* ;/%=.**3* &',./0)-)*,.* ;+/ 0%/=.+34 +**%=)'* +34 &)9./* 0%&7(.* /'&3),*"
\- ]3*,)N. +)-*) (.* 0%&7(.* 5I5 =%-,)-3* R %3 +9.= [*S),=>)-C[ RA &)*=%-,)-3* R
%3 +9.= [K/.+8)-C[" \- ]3*,)N. +3**) (. ;+**+C. : (+ ()0),. ;+/ 0%<.--)*+,)%- %3
;+/ [*S),=>)-C[ *)-C3()./"
J,%(*+,% H",)*%
30&4$*'")*0/
@
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5(3*).3/* 0',>%&.* ;%3/ (+ /.;/'*.-,+,)%- &O3- *<*,70. K)%(%C)?3. *%-, &)*R
;%-)K(.*" 2.* K)%(%C)*,.* %-, Y+9%/)*' (.* &)+C/+00.* +==%0;+C-'* &O.4;()=+,)%-*
=%-=./-+-, (.* 0'=+-)*0.* &. Y%-=,)%--.0.-," IO+3,/. ;+/,A (.* 0+,>'0+,)=).-*
;/'Y7/.-, ,/+9+)((./ +9.= *<*,70.* &O'?3+,)%-* &)J'/.-,).((.* %/&)-+)/.* g`I\h"
U.,,. +;;/%=>. .*, ;(3* =%0;(7,. &3 ;%)-, &3 93. ?3+-,),+,)Y ., K.+3=%3; ;(3* ;/'R
=)*." Z%3,.Y%)*A =.,,. 0',>%&. ;/'*.-,. -%0K/.3*.* &'*+9+-,+C.*" I+-* =./,+)-*
=+*A (.* `I\* =+;,.-, *.3(.0.-, 3-. &.*=/);,)%- ,/%; '9+*)9. &.* 0'=+-)*0.*
&O)-,./+=,)%- .-,/. (.* +=,.3/* K)%(%C)?3.*"
`-,/. (.* &.34 .4,/_0.*A (.* *<*,70.* &. /'+=,)%-* K)%=>)0)?3.* ;.39.-, _,/.
/.;/'*.-,'* =%00. &.* /'*.+34 &.* /'+=,)%-* =>)0)?3.* =%3;('*"
2.* /'*.+34 &. /'+=,)%-* K)%=>)0)?3.* %J/.-, 3-. 0+-)7/. *)0;(. ., =%0;/'R
>.-*)9. ;%3/ (+ &.*=/);,)%- &.* )-,./+=,)%-* .-,/. (.* 0%('=3(.*" 5%3/ 3,)()*./ =.*
0%&7(.*A %- &%), *3;;%*./ ?3. (+ *<*,70. .*, K).- 0'(+-C'.A +3,/.0.-, &),A ,%3,.
0%('=3(. *. ,/%39. +9.= ;/%K+K)(),' 'C+(. : ,%3, .-&/%), &+-* (. *<*,70." I. Y+i%-
'?3)9+(.-,.A %- ;%3//+ *3;;%*./ ?3. (. ,+34 &. &)J3*)%- 0%('=3(+)/. .*, K.+3=%3;
;(3* )0;%/,+-, ?3. (.* ,+34 &. /'+=,)%-" I+-* =.,,. *),3+,)%-A (O',+, ;><*)?3. &3
*<*,70. ;.3, _,/. &'=/), ;+/ 3- .-*.0K(. &. 9+/)+K(.* )-,/)-*7?3.* &. K+*. W
t ;%3/ (.* 0%&7(.* 0)=/%*=%;)?3.*A (O',+, .*, &%--' ;+/ (. -%0K/. &. 0%('=3(.*
&. =>+?3. ,<;.A
t ;%3/ (.* 0%&7(.* 0+=/%*=%;)?3.*A (O',+, .*, (O.-*.0K(. &.* =%-=.-,/+,)%-* &.
=>+?3. ,<;. =>)0)?3."
2+ 0%&'()*+,)%- &. (+ &<-+0)?3. +3 -)9.+3 0+=/%*=%;)?3. .*, &',./0)-)*,.
P
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., =%-,)-3." `((. 3,)()*. (.* '?3+,)%-* &)J'/.-,).((.* %/&)-+)/.* g\I`*h" B3 -)9.+3
0)=/%*=%;)?3. (+ &<-+0)?3. .*, &)*=/7,. ., *,%=>+*,)?3." 5(3*).3/* ,.=>-)?3.* *%-,
;/'*.-,.* &+-* (+ (),,'/+,3/. W /'*.+34 &. 5.,/) lL@mA 0%&'()*+,)%- *,%=>+*,)?3. lEEmA
0%&'()*+,)%- K%%('.--.A ;)R=+(=3( .,="
I+-* =.,,. ,>7*. -%3* &)*=3,./%-* +3**) 3- -)9.+3 0'*%*=%;)?3.A ?3) /.;/'*.-,.
.- Y+), (. =+&/. >+K),3.( &.* ;/%=.**3* =.((3(+)/.*" B =. -)9.+3A =./,+)-.* 9+/)+K(.*
*%-, &.* =%-=.-,/+,)%-* g;%3/ (.* .*;7=.* .- C/+-& -%0K/.hA &O+3,/.* &.* -%0K/.*
&. 0%('=3(.* g;%3/ (.* .*;7=.* .- ;.,), -%0K/.h"
5+/ (+ *3),. %- ;/'*.-,. &.34 0%&7(.* 0+,>'0+,)?3.* (.* ;(3* 3,)()*'*" 2.*
/'*.+34 &. /'+=,)%-* *,%=>+*,)?3.* *./%-, )-,/%&3),.* &+-* (. =>+;),/. *3)9+-,"
6[- 30&4$*'")*0/ &4)%,(*/*')%
2+ 0%&'()*+,)%- &',./0)-)*,. .*, K+*'. *3/ &.* *<*,70.* &O'?3+,)%-* &)J'/.-R
,).((.* ?3) *%-, %K,.-3* : ;+/,)/ &.* /'+=,)%-* K)%=>)0)?3.*"
f-. /'+=,)%- K)%R=>)0)?3. .*, 3-. ,/+-*Y%/0+,)%- &. (+ Y%/0. *3)9+-,.
&!+! !&"+" ! ,,,!&!+! !" -!.! ! -"." ! ,,,! -"."/
%u 0 /.;/'*.-,. (. -%0K/. &. /'+=,+-,* ., 1 (. -%0K/. &. ;/%&3),*" +2/ " #
2 # 0 /.;/'*.-,. (+ 270. 0%('=3(. /'+=,+-,. ., .#/ " # 3 # 1 /.;/'*.-,. (+ 370.
0%('=3(. ;/%&3)," &$ .*, (. -%0K/. &. 0%('=3(.* &. +$ =%-*30'.* &+-* 3-. *.3(.
/'+=,)%- ., -# .*, (. -%0K/. &. 0%('=3(.* ;/%&3),.* ;+/ 3-. *.3(. /'+=,)%-" 2.*
=%.k=).-,* &$ ., -# *%-, +;;.('* =%.k=).-,* *,%)=>)%0',/)?3.*" 2.* =%.k=).-,*
*,%)=>)%0',/)?3.* *%-,A .- C'-'/+(A &.* -%0K/.* .-,)./*" 2.* =%-*,+-,.* +2/ " #
2 # 0 ., .#/ " # 3 # 1 ;.39.-, +9%)/ (+ 0_0. 9+(.3/ ., )( .*, ;+/Y+),.0.-,
/+)*%--+K(. &. =%-*)&'/./ ?3O3-. =./,+)-. 0%('=3(. .*, =%-*30'. ., ;/%&3),. ;+/
(+ 0_0. /'+=,)%-" B3,/.0.-, &),A 3-. /'+=,)%- &'=/),A &. 0+-)7/. ;/'=)*.A ?3.((.*
.*;7=.* =>)0)?3.* )-,./+C)**.-, ., &+-* ?3.((. ;/%;%/,)%- ., +3**) ?3.((.* .*;7=.*
*%-, ;/%&3),.* ., &+-* ?3.((. ;/%;%/,)%-"
5%3/ &%--./ 3- .4.0;(.A %- =%-*)&7/. (+ &)0'/)*+,)%- &O3-. ;/%,')-. . " U.(+
*O'=/), &. 0+-)7/. Y%/0.((.
#. !" ."/
=. ?3) *)C-)N. ?3. &.34 0%('=3(.* &. . )-,./+C)**.-, ;%3/ ;/%&3)/. 3-. *.3(.
0%('=3(. &. ,<;. .""
2+ 0%('=3(. . + 3-. *,%)=>)%0',/). &O%/&/. ! ., (+ 0%('=3(. ." + 3-. *,%)=>)%R
6[- 3TDXB.E@!.TS DX!C73.S.E!C ##
0',/). &O%/&/. "" 2.* =%-*,+-,.* *,%)=>)%0',/)?3.* &O%/&/. " -. *%-, ;+* '=/),.*
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